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｢A 生活の自立と衣食住｣ ｢C 衣生活 .住生活と自立｣
日的




表2 中学校技術 ･家庭 (家庭分野) ｢D 衣生活 ･住生活と自立｣の被服学習の評価基準
生活や技術-の関心 .意欲.態度 生活を~一二夫し創造する能力 生活の指能 生活や托術についての知識.理解
ついて,関心を持って学習 について課題を見つけ,そ に関する基礎的な技術を身 に関する基礎的な知識を身
活動に取り組み,衣生活をよりよくしようとしている○ の解決を目指して~工夫しているO につけている○ につけている○
(6)簡単な衣服の製作 日常の衣服について関心を 簡単な衣服の製作について 簡単な衣服の製作について 衣服の基本的な構成につい
































研究 ｢外観 ･被服 ･私｣の概要と被服学習
それでは,本学部附属中学校では,どのような被
服学習と ｢外観 ･被服 ･私｣の授業開発研究が行わ
れているのだろうか｡










の導入として ｢外観 ･被服 ･私｣の授業を開発して
いる｡
2.｢外観 ･被服 ･私｣の内容












































表3 岡山大学教育学部附属中学校技術 ･家庭科 (家庭)の前期指導計画
第 1学年 前期 技術 ･家庭科 (家庭)の授業















業内 〇 日/)十の消費のあり方を見直し,消費者としての自覚を高めることができる-ど.環境に配慮した消費生 古ー ○ 自分の生活の仕方と環境の関わり方を理解し,環境に配慮した消費生活を
客 わたしたちの衣生活 送ることができる.⊃
単 l.衣服の着こなしについて考 ○ 場面に応じた適切な衣服の着こなしについて理研する.つえよう 衣服の基本的な役割を理解するい
｢外観 .被服 .私｣ ○ 場面に応じた自分の衣服の着こなしを増解する｢､
1し樵 2.衣服のはたらき ○ 衣服と社会生泊とのかかわりを考え,衣服には社会生活をしていく上での大切な機能があることを理解するo






学習に使用する教科書 ,副教材 ○ 教科書 ｢新しい技術 .家庭 家庭分野｣
○ ノート (プリントが整理できるようにのりを用意しよう)
〔⊃ 資料集
⊂) 技術 .家庭科総合ノー ト
･材料 .道具 .ファイルなど ○ クッキングカード (必要なときに連絡します)
〔⊃ はさみ.色鉛筆 (必要なときに連絡します)
第2学年 前期 技術 ･家庭科 (家庭)の授業






秤価の醍点 ′1二滴 に対する関心 .意欲 .態度 生活や技術に関心を持ち,意欲的に学習に取り組もうとしているい
生活を工夫し創造する能力 技術を活用し,frl活を工夫し創造することができるrJ
生活の技能 生活や技術に関する基礎的な技能を身につけている｢ノ
生活や技術についての知識.理解 生活や技術に関する基礎的な知識を身につけているで10 これまでの技術 .家庭 (家庭)の学習を振り返りながら,第2学年の学習
揺 第2学年技術 .家庭 (家庭)の
豊里 の鼠れを把据し,この1年間の学習における自分の課題をもっことができるL,
わたしたちの衣生i古 ○ 衣服の手入れと補修の必要性を理解する｢ノ
莱 5 衣服の手入れと補修 ○ 繊維の種類とその性質を醐 写し.適切な衣服の手入れや補修の方法を判断
内 することができる(,
6 これからの衣′L枯 ○ 衣′生活の学習を振り返り,R分の衣生活の課題をまとめる-とがし′きるつ杏 学習したこと 工夫して.仕泊に生かすことができるし.
単 わたしたちの食生枯 (⊃ 食事の果たす役割を粗解し.栄養バランスのよい食事をとる工夫ができる,




1 Flot】rBabyl'roject Cj 自分の成長における家族の役割について考えることができる.｢
(フラワー ベイビー 7【ロシエクト) rJ 自分を人との関わりでここまで成長した存在としてとらえることができる.-,
学習に使用する教科書 ,副教材 ○ 教科書 ｢新しい技術 .家庭 家庭分野｣
○ 資料集,技術 .家庭科総合ノート
家庭科ノ-ト
･材料 ,道具 .7アイ/レなど ○ クッキングカード (必要なときに連絡します)
○ はさみ,色鉛筆 (必要なときに連絡します)
?




第 1学年 D組 技術 ･家庭科 (家庭 )学習指導案
平成19年11月22日 (木) 第 1校時 被服数寄 指導者 原rf7 省汁
題 材 わた したちの衣生活 一外観 ･被服 ･私 -



















o 技術 ･家庭科(家庭)では.学習者と .∵環境 (人 ･狭義の環境 ･物)｣との関わりを考える学びを展開して
いくことが.技術 ･家庭科 (家庭)の学びの本質につながるとして,本研究をすすめてきた｡ ｢外観 ･被服 ･

















本 岬 案 描 画 約1次 1の第 1時)
○ 衣り技をはじめとした外観と人との関係について考えることができるLI
O わたしたちが初対UIJの人を判断する時の安泰を挙げる













































































































































































全ての段階 ① ｢被服関心度質問表｣ 神lH (1983)
② ｢被服行動尺度｣ 永野 (1994)
｢選択 .購入｣ ③ ｢知覚されたファッション.リスク評定
尺度｣ 神山 (1993)
｢使用 .着用 ④ ｢服装によって生起する多面的感情状態


















































































































































要 因 質 問 項 目 の 内 容 質 問項目のカテゴリー クリー クモ アの価値療







2. 2.ある種の衣服は,私に一層の自信を感じさせてくれる.こ ･自信を持たせる服装につ ④古:





3.似合いの良さを追求するものとしての被服関心 3.私は友人と,お二百i二いが着用している衣服の似合いの良さについて話 し合う〇 ･衣服の似合いの良さについて 千14 どのようにアクセサリーを組み合わせれば.自分を魅力的にできるのかを知る アクセサリーについて ･＼壬.②





19.服装に関する新しい情報を得るため,私は雑誌や新聞を読むC ･服装に関する新 しい情報 ②.
35.たとえ友人の誰もが無関心であり,また,自分白身しいて着用 したいと思わな に関して
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中学校家庭科被 服学習 における子 どもの被 服関心 ･自尊感情形成評価 へ の心理測定尺度適用 の試 み (1)















28.私は,上腕 (二の腕)を圧迫するような衣服を着用しないようにしているL, 一被服圧に関して ･⑥.
21.私は,たとえ気に入った衣服であつても,快適でないならば着用しないo ･着心地に関して ㊨.
37.私は,衣服が快適でないならば,いらだつo
6.理論づけを図るものとしての被服関心 6.私は,なぜ人々が思い思いの衣服を着るのか知りたい〇 ･被服を着る理由 ㊨
ll.私は,快適な衣服とそうでない衣服があるのはどうしてであろうかと思うC ･快適さについて ･⑧
























その名前 (番組名 ･雑誌名など) を数 えて下 さい｡
髪雅ti･服装について周 りの人に注意 されたことがあ りま
すか｡それは,いつ ･誰に ･どんなことで注意 をされま
したか｡
あなたはファッション雑誌を見ますか｡それは,何ですか｡
あなたは通学服 を着る時, きれいに着 るよう心がけてい
あなたは一 人で服 を買いに行 きますか｡











佐藤 図･平田美智子･河原 浩子･小橋 和子･原田 省吾

















男 子 女 子 合 計 回収率
第 1学年 42/loo宅 62./loo宅 104/200名 52%















































































中学校家庭科被服学習における子 どもの被服関心 ･自尊感情形成評価への心理測定尺度適用の試み (1)
表10 完成した本調査用紙


















































- 1 1 5 -
l- 2- @- 4- 5
ま あ と そ ま
言 ま ち れ つり ら に た蓋 含 量 票 くそ責 真 裏 害
とする○行く友人と打思う(, 1- 2- 3- 4- 5
l- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
配るo 1- 2- 3- 4- 5
さを感じる○羽だった,な 1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
l- 2- 3- 4- 5
眼を着るD 1- 2- 3- 4- 5
るため,私はDそのとる行動するよう心がているのかを 1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
l- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
l- 2- 3- 4- 5
-ー 2- 3- 4- 5
持つかするoずかしい□ 1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
?
?
? ???????? ??? ? ??? ????
?
?















































































1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3-4-5
1- 2- 3- ･4- 5
l- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5
1- 2- 3- 4- 5




















5) 北尾倫彦 ･向平決 ･橋本由愛子編集 『観点別
学習状況の新評価基準表題材の評価基準とABC
判定基準』,図書文化,154-156頁
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